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Tegnap este 6rkeut{ ink i t ie.  Henseder6k elra.ead6 lde{ lver isggel fogari tak.
}:i,i igt,iia beleesteiink a nagv }:esz6lget6sek sorosat&,ba. F,oost n6g c:iek lea-slkod,va
a t6m6.k ki iz i i t t ,  de cr i  an6rt  n6r : t ixs ld, tszikrhogy i t i  m6g s;ok j6 est i
traces fog kialakulr:i homoly t,6n6.kr6} ie. Erre r,T6r nagyon ki ve,g;runk Shezve.
F5indeni i t t ,  S;Tt inydri i  €s 6rdekes volt .  A ki izgezdasdgi besz6lgqt6sek is 6s a
ki i l t jn. f  6le emberekkel* va16 megisrnerhect6sn i le olyen iprazi  j l iE**,r  v6gered-
a6nyben seho l  sem a laku l t  k i  6s  o1-van h$z : re t len  hang,eem,  min t  *  i t t  Bense-
tr er6kn6 t rtigiiin meg6rkez6si'inkicor'
Lictr tensteinben $ napot vol tunk. $soci6latos hegvek 6r:  e zi ! r16fu ki izdt i .  i : locsin
vi t tetrr  ide-oda a ki i rnrr6kne 6s val5tre,n sok sz6p6t 16t 'uunk, ani  hicsi t ,  l r  k6r-
p6tcl t  az6rt ,  hogy 0laszqszA,got el  kel let t  hagyni,  ho*ot i  m6g ennoi 6rCekes
6s  sz6p 16 , tn iva16 le l . t  vo lna .
Yalanit l6.ttunk. il letve neg6rtetf iintrt abh6l is:, hogv lichwr:iz',.tr.n hogya.n is
*r i ik i j r lnek e. r io lgok. Kin mi6rt  c lok:oai lc 6s hogvar '  q6l t j_1 a szabel id i i t .
1r1 .4 .
F.. i jz: :en SenseEer haza,, i i j t t ,  i$y eh6delt i ink 6s els:entt ink yele i j ' .  ankfurt j ra.  j lz6rt
ma felrrtatos.
F-rar lkfurt  ez6Cil letesen moc-lern 6s szerinteni l  szi j rn-, i i  v&,rose csuprl ,  nagv 6ruh6z
5s rek16n e"z e::6s2. Hicsi t  s6t6,1t*n!r  Fenk6val a,  i , ia ina part j6,n, aho! : :16,2 16r i
r6szek  is  vannak,  az  eS iesz  hanq:n la tos .  Fan iasz t ikus  a  kont ra ,s iz t  g l l . szorsz6 . * -
u t&r r .  0 t i .  ugven is  6 i je l  egvkor ' i s  te l jes  au  61et  6s  a  han* .u le ! .  ez  u tcdken.
f t t  v isa*nt ?-kor egyszerre" i i res lesz minden, 1"e6,1lnak az a*t6i l .  ?61::r6t lcar
zdrnek az { i t letek: r* in*eayi i r  egysze!:Fe 6s t iontose.n. Ut,6na,," ,edr igi  v6ne *: inr ienp.ek,
I : lste 1/* l t ) -X<or m6,r neh6z te. lG. lni  e. :ry helyet,n eirol  n6i :  vaJr, .pqi t  ecni Iehe*.
Fe az6rt  tal6I tunk 6s l3ense.Lerrel  gu *q--r .  igraey' i js ivel  tnaesor&,ztur. ' . t r r0 aki  u*ryan-
csak  a  k i "a t i6aak  do l , 'uoz ik  6s  eg6sz  i : r r iehes  r l c lgoket  mes6 l t  az  i t ten j ,  egveten i
, *G6ps6s!'61 5i: azzrrtr ii::ssef."ii i j,?ij "rq,cia,li: 1qsE-g{g}l=Aa-EgdL*-€-_- l*o=<r : i# r : . :1 : : :_
Ma jci t t  neg V.8Bi6,n i r t  l6gip,=gtrsleveleci .  A f-_y6gyszert  " izf  ose,n me{t fenjuTr l
tudni venni. - Finkust val.6'::e n kihagytuE< e prograrnr:"1'6li mert n':6.r ii6nndbe yneg- imnb6li sert :6.r l 6 meg-
ir tad, i :og..y {$.1s-e'da}*n rr  f  o!-og.
.* i  Cn.roeci f .6lgporg nro ^l6ma ugy jdt t  l6tren i , :ogy i j  eLi jszi j r  nec: i  kant,a. meg idi i -
hen r;  Ie6sirntot,  ezbrt  azt Benseler =:6.soeiszor u. j ra elkt i lc! te e i€.e,2, epvir : i ihen
k i i t rd t ,e  a : i r re ,nc iaknak  is .3 ie  az t  h iszeEi ,  hogv  a . f "o r r - I i t6 ,s  oXe,szra  nehezeb i .en
volt  ;neqo iEihat6. ' . -  io lmi mega monri ta eS aeki i .ni . ,  hogy er:yi i r  c ikkeC lef  orcl i t6sFt
6  nern  v6 l .1e1ta  e l ,  r ie r t  uen 6r te t t .  egy : t  ve le .  Lehet rhog"y  6pea ez  e  e ikk  vo l t
an. Tgr{ ez, vagt hnsonl6 dolgg is oFrozhatott  k6ser}o}met.  -  } Iz nost,  nern is 16-
n. l reEes, hiszen €arpc*: i  ezt cs;: 'k mini  6.1tal6,uos elvet rnond{a, hogy m6s esetek-
' ren lehet i js5,. :  i izer i : r t  ezt vedr f  igvelem'!1s. I t t ,  ink6hlr  *z i rulotrrole 6y'dekeseko
va-yis az ottaniak viszanye.,  e tr"ane i6.k1oz. i l r r t i t  r : :ejc i  ne*r6l i in lco mert benn{inket
ns . f :yon  megSenet t  a  d ,o loge de  eeg ismer i<ec lve  p .z  o1*szorszdr i  he lvze t t ,e l ,  ma rn6r '
k icsi t  6rt j r - ikn h: 'g=. '  r l i r - i j l  ed6cl ik"
I t {  Benseler6kn6l remeLri l  6rezzi ik magunkat.  J6, hog.y i r le az ugftz6s rn6soc3ik
fel6ben j i i t f , i " ink, emikor m&r ki ts id hele is t"Aredtunk a sok szal;r .dnFl6,s1:a 6s
a zsufol t  Ferl  Tlrogr&r*uso-Tri ie, .  F' jost m6r i6lesik ez e vid6ki  k i$ er ios 6s ne.ga
es a tdy is,  hogv lak6s1an i ls nem sz6l 1od6,ban vagyunk. fga,z,  Casesn&!.  i ,*  la-
kdsban lak{,unh, de aane,k a lak6,snr ' . .L seg:- ' : i  ot thon-jel ]e,ge nes ' r-ol f , .  f t l  a kor-
nyezet  i s  ec6szen m6,s .  h {os t  e6 l r i6 ,u l ,  m ia la t t  i rok ,  Ferk6  seg i t  Br ig i t tenek  e t r r
rnosof latni .  i ienseler m6g bement eg;y '6r6,rc.  a l . , iaclk*6ba, Se es is i t t  van B szof i ! -
sz6d,l.ran, ri:yalog ,1 perctuyire, tehiit, ut6,n maj*J6itenegviink. I{olnap Kiilnlre utaranT<,
r l -o uaeg; int  e. , ,*k egy f61 aaf lra,  n6f,r6ny esherrel  ot f ,  ta16, lkozni.  Jdvi i  h6ten m6E-
eg,ysse!' bemegy:inlr Fani:kfurti,-.a, e.Ati*.n szerd&n rn6g valami hossza:..:: &ut6[tat ter-
vez -Eenseler veliink, fo-::ye.aesek aa6rtr hog;r euberekkel ii:-,rszehozzun. r,/41,6?ran
us:y va,n vel i ink, hogy a legjohl,  testrr6rr vaSX r6gi.-r6gi  j6 bar&t nem lehetne
kedvesel:- : r  k i izvet, lenebh'
blTfr Ht !t{T.
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